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PEOF. EURICO DA SILVA BASTOS 

P R O F E U R I C O D A SILVA B A S T O S 
O vigésimo aniversário de cátedra do Prof. Enrico cia Silva Bastos deve ser 
considerado como auspicioso marco da carreira médica cio mestre. 
E m pleno vigor de sua maturidade intelectual e tendo até aqui realizado 
notável obra científica e didática, é forçoso admitir o muito que ainda se espera 
cie sua brilhante inteligência, inequívoca vocação para o trabalho pertinaz e 
profícuo e apuradas qualidades de chefe de escola. 
A obra de Eurico Bastos, penhor seguro de futuros e maiores cometimentos, 
por sua extensão e polimorfismo só muito sumariamente pode ser explanada. 
N o campo científico, sua atividade incansável tem se traduzido pelo elevado 
número de trabalhos publicados, palestras, conferências e participação ativa em 
congressos médicos nacionais e internacionais, nos quais são tratados variados 
temas cirúrgicos e em particular, os da cirurgia gastrenterológica. Suas publi-
cações e pronunciamentos no campo científico definem claramente a trajetória 
ascendente de sua cultura, que vem se afirmando na formação cie importante 
Escola Cirúrgica. 
N o campo didático, ressalta acentuado amor à faculdade como instituição. 
Professor de elevadas qualidades didáticas, sua preocupação em transmitir co-
nhecimentos seguros, escoimados de fantasias ou preconceitos, empregando mé-
todos de ensino modernos e eficazes, demonstra seu interesse pelos alunos e 
futuros médicos. 
O Laboratório de Técnica Cirúrgica foi sempre objeto de sua carinhosa aten-
ção. Assim que assumiu a sua chefia, reequipou-o e modernizou-o. Estimulou seus 
assistentes a elevar o padrão científico das aulas até torná-las modelares. Revi-
sões anuais do curso regulamentar eram feitas com a finalidade de eliminar 
possíveis falhas e tornar cada vez mais eficiente e objetivo o ensino da matéria. 
Preocupado com o aprimoramento técnico e científico de seus ex-alunos e colegas 
em geral, organizou, orientou e ministrou numerosos cursos de pós-graduação. 
As atenções dispensadas pelo Prof. Bastos ao corpo discente da Faculdade 
não interferiram, mas ao contrário, estimularam sua preocupação com a cultura 
e o progresso científico de seus assistentes. 
Como mestre bondoso e amigo, vem orientando seus assistentes e colabora-
dores voluntários não só no aprimoramento intelectual e profissional como tam-
bém no campo das pesquisas experimentais. Como corolários desta conduta, 
conduziu-os naturalmente ao Doutoramento, à Docência e, em alguns casos, à 
Cátedra de outras Faculdades. 
A produção científica de sua equipe é, sem dúvida, notável pelo número 
e pela qualidade, como atestam os numerosos prêmios e galardões que ela ja 
conquistou. 
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REVISTA DE MEDICINA 
Marcante deve ser considerada sua atuação nas bancas examinadoras de 
concurso para Doutoramento, Docências-livre e Cátedra: com larga visão e pe-
culiar espírito de justiça inaugurou criterioso método cie julgamento dos títulos 
e provas dos candidatos, com o que deu maior segurança de justo resultado aos 
que a êle se submetem. Essa é uma das razões pelas quais vem fazendo parte 
de todas as bancas examinadoras de concursos concernentes à Cirurgia Geral 
ou mesmo especializada. 
Ncs seus 20 anos de cátedra e como corolário cie sua dedicação e amor à 
Faculdade, desempenhou numerosas comissões e tarefas de natureza técnica e 
administrativa, chegando, por sua alta competência, ao cargo de Diretor. Con-
seguindo vultosas verbas, nunca antes atingidas, tornou possível reformas subs-
tanciais há muito reclamadas como necessárias ao desenvolvimento cia Facul-
dade. Construiu o biotério, remodelou e modernizou o teatro, conquistou novas 
áreas para os Laboratórios de Farmacologia, Anatomia Descritiva, Anatomia 
Patológica e construiu nova Sala de Exames. A Biblioteca sofreu completa 
remodelação. A secção de Desenho e Fotografia teve suas instalações ampliadas. 
Instalou o Serviço de Fraccionamento de Sangue. Criou a Secção de Engenha-
ria, com setor de Conservação e Reparos, indispensáveis à manutenção do 
•equipamento e das instalações. Os diversos Departamentos, assim como a Secção 
de Microfilmes, foram aquinhoados com novos e custosos equipamentos, que 
muito concorreram para aumentar a sua eficiência. As partes estética e utili-
tária da Faculdade não foram esquecidas: renovou os jardins, a pintura do 
prédio e remodelou e modernizou os elevadores. 
Cem a colaboração cie vários Professores e Assistentes, elaborou ante-projeto 
de Regulamento. O funcionalismo, que é esteio cia infra-estrutura, não ficou 
•esquecido. Com a cooperação de técnicos em administração, cedidos pela Facul-
dade de Administração e Finanças da Universidade, reestruturou em bases mo-
dernas e práticas cs cargos técnicos, procurando formar u m quadro de pessoal 
adequadamente remunerado. 
Para finalizar este breve esforço, não podemos deixar de assinalar a mais 
marcante característica cie sua personalidade: sua inata bondade e sua integral 
dedicação ao doente. O Prof. Bastos é u m médico em toda a extensão da pala-
vra: cirurgião emérito, possuidor de técnica brilhante e eficiente, nem porisso 
tem qualquer preocupação de teatralidade; a vida, a segurança e a saúde do 
paciente constituem sua meta e não poupa esforços, cansaço e trabalhos para 
atingi-la. O ato cirúrgico reveste-se de características próprias, denotando a 
preocupação do mestre em operar o doente para o doente, de modo a atingir 
rapidamente a - cura integral. -Como médico, - sua atuação não se limita ao ato 
cirúrgico; no período pós-operatório acompanha pessoalmente o paciente, aten-
dendo-o com desvelo e carinho. Nada poupa para o desempenho cabal de sua 
nobre função de médico. 
Como intelectual, cientista, professor e médico, por sua ombridade e por 
suas qualidades de coração e dedicação ao próximo, o Prof. Eurico da Silva 
Bastos constitue paradigma digno de ser por todos imitado. 
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